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!""! 年 #" 月 $ 日，香港《经济日报》披露香港主板的上
市公司欧亚农业（%&’!）存有涉嫌业绩造假等一系列重大问
题。此时的欧亚农业已经于 & 月 ’% 日再次停牌。其股价从
( 月间 !)*% 港元的高峰一路下跌至停牌前 %)’* 港元。尽管
如此，市场人士仍然对此深为震动。“欧亚农业”是欧亚农业
（控股）有限公司的简称，于 !%%# 年 $ 月 #& 日以“%&’!”的
交易代码正式在香港联交所挂牌上市。据上市当年年报显
示，公司主营收入为 ## 亿元人民币，比 !%%% 年净增 +,-，
净利 ()! 亿元，每股盈利 %)’$ 元。
一份题为“中国证监会致函中国香港证监会”的文件显








!%%! 年 #% 月 !* 日，香港警方出动近百名警力，分别搜
查了欧亚农业在香港的办事机构及有关中介机构，其中包
括欧亚农业的上市保荐人“工商东亚”、审计公司“安达信”
/目前已经并入普华永道0 等。整个搜查行动持续 * 个多小




年营业额是 *,$ 万元，而 !%%# 年营业额是 ##% !!( 万元，增
长了 #!& 倍，!%%! 年上半年已实现营业收入 $& (+’ 万元，预
计年度实现 #+ 亿元营业额。欧亚农业的盈利能力亦惊人，
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